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исчерпывающие перечни документов, представляемых гражданином для совершения 
необходимого ему действия, конкретные размеры взимаемой за это платы, сроки выдачи и 
действия справок. Структура по количеству и видам зарегистрированных объектов недвижимого 
имущества приведена в таблице. 
Всего в ЕГРНИ Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» внесено сведений о 48118 объектах недвижимого имущества. 
Из них 16480 объекта, то есть 34 % всех объектов, _ это земельные участки. Около 10823 объекта, 
то есть 22 %, – капитальные строения. Больше всего внесено сведений об изолированных 
помещениях: 20925 объектов, это 43 % всех объектов, внесенных в ЕГРНИ Борисовского филиала.  
Подавляющее количество сделок с недвижимым имуществом – это сделки возмездного и 
безвозмездного отчуждения (88 % от всех зарегистрированных сделок). Интенсивность 
регистрации сделок ипотеки характеризует инвестиционную активность. Этих сделок 4 % от 
общего числа зарегистрированных сделок. Институт сервитутов отсутствует. Договоров аренды 
было зарегистрировано всего 1280 (8 % от всех зарегистрированных сделок). 
Анализируя сложившуюся систему ведения государственного земельного кадастра и 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним показал, что 
это единая информационно регистрационная система, являющаяся важнейшим элементом 
механизма государственного регулирования землепользования, без которого функционирование и 
развитие других элементов не возможны.  
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Отношения с ЕС определяют основные результаты внешнеэкономических связей Беларуси не 
только на европейском рынке, но и во всемирном масштабе. На это интеграционные объединение 
приходиться половина общего внешнеторгового оборота Беларуси.  
Наиболее стабильно развивающейся и экспортоориентированной отраслью в Республике Бела-
русь является свеклосахарный подкомплекс. 
Обоснование сахарного подкомплекса  обусловлено  народно хозяйственной значимостью про-
изводства продуктов свеклосахарного подкомплекса и эффективностью использования ресурсов, а 
также усилением концентрации производства, что требует оптимальной загрузки и оптимального 
использования основных средств с целью повышения эффективности производства. 
Промышленным свеклосеянием в Республике Беларусь занимаются около 700 специализиро-
ванных хозяйств в 27 районах Брестской, Гомельской и Минской области. Рост объема производ-
ства сахарной свеклы обеспечивается не только увеличением посевной площади под эту культуру, 
но и за счет повышения урожайности корнеплодов. В последние годы посевы сахарной свеклы 
размещаются в республике на площадях 90 – 100 тыс. га, урожайность за последнее пятилетие 
находилось на уровне 360 – 440 ц/га. Вместе с тем, достигнутая урожайность сахарной свеклы в 
Беларуси не соответствует возможностям данной культуры. В зависимости от почвенно–
климатических условий, уровня земледелия и применяемых технологий урожайность сахарной 
свеклы в Европе и СНГ колеблется в пределах  150 – 350 ц/га ( Албания, Литва, Россия, Румыния, 
Украина) и 800 – 1200 ц/га (Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция) [1, с. 364] 
С целью активизации свеклосахарного производства в марте 2010 г. создана объединенная са-
харная ассоциация России, Казахстана и Беларуси со штаб–квартирой в Москве. В ассоциацию 
вошли «Союзроссахар», концерн «Белгоспищепром» и Ассоциация производителей свеклы и са-
хара Казахстана. Сахарный союз намерен регулировать ввоз сахара–сырца с помощью размера 
пошлин, чтобы стимулировать своих производителей сахарной свеклы. Стороны согласовали ба-
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ланс поставок сахара на 2010 г. В частности, Беларусь в 2010 г. сможет экспортировать в Россию 
150 тыс. тонн сахара, произведенного из сахарной свеклы, в Казахстан — 50 тыс. тонн. 
В 2009 г. ситуация со структурой экспорта сильно изменилась. По итогам 2009 г. экспорт бело-
русского сахара составил 439,3 тыс. тонн, что на 35,9% больше, чем в 2008 г., в том числе в Рос-
сию отгружено 150 тыс. т, что соответствует заключенному сторонами соглашению. Помимо Рос-
сийской Федерации, поставки сахара осуществлялись в Украину, Киргизию, Казахстан, Латвию, 
Узбекистан, Молдову, Таджикистан и ряд других европейских стран. 
Производство сахара–песка в республике в 2010 г. составило 816 тыс. тонн (2008 г. – 707,8 тыс. 
т, 2009 г. – 759 тыс. т), более половины которого экспортируется.  
Среди мировых экспортеров сахара Республика Беларусь занимает 17 место. В расчете на душу 
населения в республике сохраняется высокий уровень потребления, около 40 кг против 24,4 кг в 
мире. Производства свекловичного сахара в республике, превышает потребность внутреннего 
рынка, определяя экспортную ориентацию отрасли. В то же время объемы экспорта сахара во 
многом определяются импортом тростникового сырья. 
На внешний рынок поставки сахара составляют приблизительно на уровне европейских стран 
9%. Справочно: Дания – 10 процентов, Бельгия – 13, Чехия – 6–7, Нидерланды – 5, Польша – 4 
процента. 
В настоящее время в Беларуси реализуется Государственная программа развития сахарной 
промышленности на 2011–2015 годы, в рамках которой решаются вопросы развития сырьевой ба-
зы для производства сахара, а также расширения производственных мощностей по переработке 
сахарной свеклы[2, с. 4]. Так, в первый год реализации программы объем производства сахарной 
свеклы увеличился до 4,5 млн. тонн, или 19% по сравнению с предыдущим годом. Посевные пло-
щади под сахарную свеклу на ближайшие годы планируется стабилизировать на уровне 105 тыс. 
га, прогнозная урожайность составит 524 ц/га, валовый сбор корнеплодов предстоит увеличить до 
5,5 млн. тонн. 
В результате совместного сотрудничества европейских стран образуется качественно новая 
торгово–политическая ситуация, которая требует новых форм международного разделения труда. 
Взаимные отношения между странами должны строиться с учетом зарекомендовавшего себя опы-
та развития экономической интеграции.   
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Право собственности на землю как юридическая категория представляет собой закрепление 
нормами права экономических отношений земельной собственности, т.е. принадлежности земли 
различным субъектам земельных отношений. В силу особых свойств земли, главные из которых 
естественное происхождение и функционирование в составе экологической системы, 
принадлежность понимается как экономическое господство над землей, которое санкционировано 
правовыми нормами. 
Собственность на землю в Республике Беларусь выступает в двух формах: частной и 
государственной. 
Частной собственностью является имущество, принадлежащее человеку, физическому лицу. 
Частная собственность создается и приумножается за счет предпринимательской, трудовой 
деятельности, ведения собственного хозяйства, вкладов в кредитные учреждения, акции и другие 
ценные бумаги, приобретения имущества по наследству. В частной собственности могут 
находиться: жилые дома, дачи, транспортные средства, денежные средства, акции, предметы 
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